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La Ciutat de Nadal 2021
La Ciutat de Nadal vol convertir Barcelona en referent global de les celebracions
nadalenques amb més de 300 passis d’espectacles, 300 artistes i 85 agents implicats. Un
model propi que s’expandeix pel centre i els barris, basat en la qualitat, la participació de la
ciutadania, l’impuls al comerç i la cultura. 
 
El Festival de Nadal, amb l’epicentre a plaça Catalunya, acollirà un ampli programa d'arts
escèniques, cinema i música que tindrà lloc entre el 18 i el 30 de desembre.
 
Sons de Nadal portarà als districtes 100 concerts gratuïts amb més de 40 artistes. Un
programa dissenyat amb Primavera Labels, Sónar, Cruïlla, entre altres.
 
The Sey Sisters són les autores de la Cançó de Nadal que recull l'alegria de la festa al carrer
i els desitjos de retrobament amb les persones estimades.
 
Tornen la celebració popular de Cap d’Any a l’Avinguda Maria Cristina i la Cavalcada de Reis
que recorrerà la ciutat el 5 de gener.
 
La programació i les condicions d’accés a les activitats estaran subjectes a les directrius
marcades per les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia.
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